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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700 
•Mp. Diputación Provincial. Telf. 216100 
LUNES, 29 DE ENERO DE 1968 
NÜM. 23 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dicbos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito! 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo sido aprobada por esta Comisión la recepción definitiva y 
liquidación de las obras que a continuación se citan, ejecutadas por el con-
tratista que también se menciona, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
del Ministerio de Hacienda de 24 de mayo de 1962, se hace público que se 
incoa el oportuno expediente de devolución de la fianza constituida para 
jesponder de la ejecución de las mismas, a fin de que puedan presentar re-
clamaciones quienes creyeren tener algún derecho exigible al adjudicatario 
en razón del contrato garantizado, en la forma prevista en el Decreto citado. 
OBRA 
Abastecimiento de agua de Velilla de 
la Reina 
Contratista-adjudicatario 
D. Julián Melchor Sánchez Sabugal 
490 
León, 23 de enero de 1968. 
El Gobernador Civil - Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
Núm. 345.-242,00 ptas. 
fiOnniilDEUPROfflIADElEllli 
Junfa Provincial de Benelicencia 
E D I C T O S 
Con esta fecha queda incoado en 
*sta Junta Provincial de Beneficen-
cia expediente para determinar, de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 956 del Código Civi l , las Ins-
tituciones Provinciales de Beneficen-
cia, Instrucción, Acción Social y Pro-
fesionales a que ha de adjudicarse 
el tercio de la herencia abintestato 
de doña Manuela Alvarez Alvarez, 
vecina que fue de Pola de Gordón. 
Se hace público por medio del pre-
sente a fin de que la Representación 
de las Instituciones aludidas y cuan-
tas personas naturales o jurídicas lo 
crean conveniente comparezcan en 
expediente, si así lo estiman, advir-
tiendo a estos efectos que pueden 
hacerlo por término de diez días, 
contados a partir del de este anun-
cio, en Secretaría de esta Junta (Go-
bierno Civil) en horas hábiles de ofi-
cina. 
León, 17 de enero de 1968.—El Se-
cretario (ilegible).—Visto Bueno: El 
Vicepresidente (ilegible). 421 
Con esta fecha queda incoado en 
esta Junta Provincial de Beneficen-
cia expediente para determinar, de 
acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 956 del Código Civil, las Ins-
tituciones Provinciales de Beneficen-
cia, Instrucción, Acción Social y Pro-
fesionales a que ha de adjudicarse 
el tercio de la herencia abintestato 
de doña Eugenia Alvarez Rodríguez, 
vecina que fue de Riaño. 
Se hace público por medio del 
presente a fin de que la Represen-
tación de las Instituciones aludidas 
y cuantas personas naturales o jurí-
dicas lo crean conveniente, compa-
rezcan en expediente si así lo esti-
man, advirtiendo a estos efectos que 
pueden hacerlo por término de diez 
días, contados a partir del de este 
anuncio, en Secretaría de esta Jun-
ta (Gobierno Civil) en horas hábiles 
de oficina. 
León, 17 de enero de 1968.—El Se-
cretario (ilegible).—Visto Bueno: El 
Vicepresidente (ilegible). 420 
EUfllPDTn PROMílll DE IE0II 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
D. Amadeo Hermida Cúbelos, como 
Encargado de la Empresa «Construc-
ciones e Ingeniería, S. A.», de Madrid, 
para efectuar un cruce de 6,00 m. de 
longitud, en Km. 4, Hm. 9, del C. V. de 
Viiladepalos a Cacabelos, en término 
de Carracedelo, con zanja de 1 m. de 
anchura para colocación de tubos de 
0,80 m. de diámetro, para desagüe del 
Canal Bajo del Bierzo. 
León, 11 de enero de 1968.—El Pre-
sidente Acctal., Florentino Arguello. 
280 Núm. 315.-121,00 ptas . 
DELEGACION PROVINCIAL 
' DE LEON 
SERVICIO DEMOGRAFICO 
A los señores Jueces Comarcales 
y de Paz 
CIRCULAR 
Con el f in de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de la 
población no sufran retrasos n i en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los señores Jueces Co-
marcales y de Paz de la provincia 
que antes del día 15 del mes próxi-
mo se sirvan remitir a la oficina de 
mi cargo (Avenida de José Antonio, 
número 14, 1°, centro), los boletines 
2 
de nacimientos, matrimonios, defun-
ciones y abortos registrados duran-
te el mes actual, con la correspon-
diente factura de remisión. 
León, 25 de enero de 1968—El De-
legado Provincial, Antonio Mantero. 
482 
Delegación de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la siguiente instalación: de un 
centro de transformación y acometida 
subterránea. 
Exp. T-454. 
Peticionario: PP. Agustinos. 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica al Colegio Apostólico, en 
Oteruelo. 
Características: Una acometida sub-
terránea de 80 metros de longitud, des-
de la línea León Industrial, S. A., a 13,2 
K V . y un centro de transformación con 
una potencia total de 150 KVA. , ten-
siones 13.200/230-133 V. 
Presupuesto: 199.636,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Delegación de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 11 de enero de 1967.—El Inge-
niero Jefe, H . Manrique. 
310 Núm.313—176,00 ptas. 
E i l S i i a DE Mil DEL DÜERS 
A N U N C I O 
Don Vicente Fernández Noriega, 
vecino de Pola de Gordón (León), y 
como propietario de la Fábr ica "La-
ticinios Rofer", solicita del ilustrísi-
mo señor Comisario Jefe de Aguas 
de la Cuenca del Duero la concesión 
de un aprovechamiento de aguas de 
5 l./seg., derivadas del río Casares, 
en té rmino municipal de Beberino 
(León), con destino a usos industria-
les, así como la ocupación de los 
terrenos de dominio público necesa-
rios para las obras. 
ín /ormaciou pública 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto son las siguientes: 
Se ubica la toma en el río Casa-
res y en su margen derecha y está 
formada por un pozo de toma unido 
al río por medio de una galería de 
1,00 metro de d iámet ro y 2,00 metros 
de longitud; el pozo es de diámetro 
1,00 y profundidad 5,00 metros, re-
vestido de ladrillo. 
En la proximidad del pozo se si-
túa un grupo electrobomba de 6 CV 
de potencia, situado en el interior 
de una caseta de ladrillo de 2,00 X 
2,50 metros. De la caseta parte la 
impulsión constituida por tuber ía de 
fibrocemento de d iámetro 80 mm., 
con una longitud de 530 metros has-
ta terminar en un depósito ya cons-
truido. 
La tuber ía de impulsión cruza el 
río Bernesga por su parte inferior y 
anclando la tuber ía por dados de 
hormigón de 0,20x0,20x0,60, también 
cruza el ferrocarril y la carretera, 
estando previstos estos últ imos cru-
ces a t ravés de alcantarillas existen-
tes. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo estatuido en el art ícu-
lo 16 del Real Decreto-Ley de 7 de 
enero de 1927 a f i n de que en el 
plazo de treinta (30) días naturales, 
contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, 
puedan formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes los que se 
consideren perjudicados con las obras 
reseñadas, ante la Comisaría de 
Aguas del Duero, Muro, 5, en Valla-
dolid, hallándose expuesto el proyec-
to para su examen durante el mis-
mo período de tiempo en sus ofici-
nas, en horas hábiles de despacho, 
haciéndose constar que no t endrán 
fuerza n i valor alguno los escritos 
reclamación que se formulen fuera 
del plazo o no figuren reintegrados 
conforme a la vigente Ley del T im-
bre. 
Valladolid, 9 de enero de 1968.— 
E l Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 
132 Núm. 298.—385.00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Villaornate 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1968, y de conformidad con cuanto 
se pieviene en el artículo 682 de la v i -
gente Ley de Régimen Local, se halla 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal por plazo de quince 
días hábiles, durante los cuales se ad-
mitirán las reclamaciones que se pre-
senten. 
Villaornate, 20 de enero de 1968.— 
El Alcalde, A. Perreras. 
429 Núm. 329—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sábero 
El Ayuntamiento de mi Presidencia, 
en sesión ordinaria del Pleno del día 
28 de noviembre de 1967, acordó ceder 
al Ministerio de Educación y Ciencia 
—Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas—, un solar de 1.242 metros 
cuadrados, con destino a construcción 
de Biblioteca Pública Municipal, sito 
al paraje de Las Eras de Arriba y co-
lindante a la Casa Rectoral. 
Se abre información pública por es-
pacio de quince días, para oír cuantas 
reclamaciones puedan formularse, pu-
diendo examinarse el expediente res-
pectivo en la Secretaría de este Ayun-
tamiento durante el mencionado plazo. 
Sabero, 19 de enero de 1968—El A l -
calde, Julián#García. 
397 Núm. 301 —110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrofuerte 
Aprobado por este Ayuntamiento eí 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1968, y de conformidad con cuanta 
se previene en el art. 682 de la vigente 
Ley de Régimen Local, se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal, por plazo de quince días 
hábiles, durante los cuales se admiti-
rán las reclamaciones que se pre-
senten. 
Castrofuerte, 20 de enero de 1968.— 
El Alcalde (ilegible). 
428 Núm. 328.-77,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1968, queda este documento de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal, durante el plazo de quince 
días, en cumplimiento y a los efectos 
del artículo 682 de la Ley de Régimen 
Local, texto refundido de 24 de junio 
de 1955. 
Berlanga, 22 de enero de 1968—El 
Alcalde, Feliciano Alonso. 
412 Núm. 303—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Saucedo 
Aprobado por este Ayuntamiento, el 
presupuesto ordinario para el actual 
ejercicio de 1968, queda este documen-
to de manifiesto al público, en la Se-
cretaría municipal, durante el plazo de 
quince días, durante el cual puede ser 
examinado y formularse, por escrito* 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Sancedo, 22 de enero de 1968.—El 
Alcalde, Virginio Barrio. 
413 Núm. 304.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Con fecha 14 de los corrientes ha 
sido prorrogado por esta Corporación 
Municipal el presupuesto ordinario del 
año 1967 para el actual 1968, hallán-i 
dose el expediente de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal con 
objeto de oír reclamaciones, durante 
el plazo de quince días. 
Cimanes del Tejar, 16 de enero de 
1968—El Alcalde (ilegible). 
399 Núm. 307.-66,00 ptas-
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1968, se halla expuesto al público 
en la Secretaría municipal por el pía 
zo de quince días hábiles, con arreglo 
a lo dispuesto por el artículo 682 de la 
Ley de Régimen Local, durante los 
cuales se podrán formular las reclama 
cienes pertinentes. 
Riego de la Vega, 20 de enero de 
1968—El Alcalde (ilegible). 
595 Núm. 306 —77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, 
Nocivas, Insalubres y Peligrosas, se 
hace saber que por D. Enrique Rodrí-
guez García, se ha solicitado licencia 
para establecer pescadería, tripicallería 
y casquería en un local sito en Ar-
munia, solares de Don Paco, 2.a tra-
vesía. 
Lo que se hace público a fin de que 
en el plazo de diez días a contar desde 
la inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
formularse las observaciones perti-
nentes. 
Armunia, 17 de enero de 1968.—El 
Alcalde (ilegible). 
406 Núm. 311. -110,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Grajal de la Ribera 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Grajal de la Ribera, 17 de enero de 
1968.—El Presidente, F. Villamandos. 
391 Núm. 312—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Quintanilla del Monte 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días hábi-
les, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
time pertinentes. 
Quintanilla del Monte, 18 de enero 
de 1968—El Presidente, Antonio Pe-
láez. 
415 Núm. 297.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número Dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Instrucción del 
Juzgado número dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita por la vía de apremio, pieza 
de responsabilidad civil , dimanante 
del sumario número 159 de 1967, por 
abusos deshonestos, contra José Luis 
Mansilla de Castro, en la que se acor-
dó sacar a pública subasta por segun-
da vez, término de ocho días y rebaja 
del veinticinco por ciento de su valo-
ración, los bienes embargados a dicho 
penado y que se describe así: 
»Una motocicleta marca Vespa de 
150 ce, matrícula LE-20.596, en estado 
de funcionamiento y que ha sido valo-
rada en la cantidad de cuatro mi l pe-
setas. 
Para el acto de remate se ha señala-
do el día trece de febrero próximo, a 
las doce horas de su mañana , previ-
niendo a los licitadores que para to-
mar parte en la subasta, habrán de 
consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento de dicho 
avalúo, no admitiéndose posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
mismo, pudiéndose hacer el remate a 
calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a veintitrés de enero 
de mil novecientos sesenta y ocho. — 
Carlos de la Vega Benayas.—El Se-
cretario, (ilegible). 
465 Núm. 335—209,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez 
de Primera Instancia de la ciudad 
y partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en el procedi-
miento de apremio de autos de juicio 
ejecutivo que se tramita en este Juzga-
do, promovidos por el Procurador don 
Bernardo Rodríguez González, en 
nombre y representación de la Entidad 
«Productora Comercial, S. A.», contra 
D. Alfredo Crespo Rodríguez, mayor 
de edad, casado, transportista y vecino 
de esta ciudad, calh; del Cristo, núm. 1, 
sobre pago de sesenta y ocho mil sete-
cientas veinte pesetas, y en los que se 
embargó como de la propiedad de este 
demandado, y a garantir aquellas res-
ponsabilidades, y se saca a pública 
subasta por segunda vez, término de 
ocho días y con la rebaja del veinti-
cinco por ciento de la tasación, el si-
guiente vehículo; 
«Un camión marca «Barreiros> mo-
delo Super-Azor, Gran Ruta, matrícula 
LE-34.337, número de motor ^ l . S Í S , 
número de chasis 976.196, en muy 
buen estado de conservación y per-
fecto funcionamiento. Valorado en 
quinientas mil pesetas». 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día doce 
de febrero próximo, a las once horas 
y media, advirtiéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en el mis-
mo deberán consignar previamente 
sobre la mesa de este Juzgado o esta-
blecimiento público destinado al efecto 
el diez por ciento de la tasación y que 
no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de la can-
tidad que ahora sirve de tipo para 
esta segunda subasta, pudiéndose ce-
der el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a 23 de enero 
de 1968--César Alvarez—El Secreta-
rio, Carlos Pintos. 
477 Núm. 337.-264,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de León. 
Hago saber: Que en el juicio verbal 
civil núm, 258 del corriente año, del 
que luego se hará mención, se ha dic-
tado sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente: 
«Sentencia.—En León, a diecisiete 
de enero de mil novecientos sesenta y 
ocho.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez Municipal del Juzgado nú-
mero dos de esta capital, habiendo 
visto los presentes autos de juicio ver-
bal civil, seguidos entre partes: de una 
como demandante D. Daniel Velasco 
Velasco, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de León, representa-
do en autos por el Procurador D. Agus-
tín Revuelta Martín; y de otra como 
demandado D. Hortensio Arquero Gar-
cía, mayor de edad, casado, industrial 
y vecino de Ciñera de Gordón, sobre 
reclamación de cantidad, y... 
«Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por D. Daniel Velasco Ve-
lasco, contra D. Hortensio Arquero 
García, en reclamación de dos mil qui-
nientas cincuenta pesetas, e intereses 
legales, debo condenar y condeno al 
demandado a que tan pronto fuere 
firme esta sentencia pague al actor la 
indicada suma y sus intereses legales 
desde la fecha de la presentación de la 
demanda hasta la del total pago, e im-
poniéndole asimismo el pago de las 
costas.—Y por la rebeldía del deman-
dado, notifiquese esta sentencia en la 
forma prevenida por la Ley, caso de 
que el actor no interese la notificación 
personal.—Así por esta mi sentencia 
lo pronuncio mando y firmo.—Firma-
do: Siró Fernández.—Rubricada». 
Y hallándose el demandado don 
Hortensio Arquero García en rebeldía 
en dicho juicio, se publica dicha sen-
tencia por medio del presente edicto 
para que le sirva de notificación, pa-
rándole el perjuicio a que hubiere l u -
gar en derecho. 
Dado en León, a veintitrés de enero 
de mi l novecientos sesenta y ocho.— 
Siró Fernández.—El Secretario, Vale-
riano Romero. 
472 Núm. 336.-319,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Villafranca del Bierzo 
Por la presente y en v i r tud de lo 
acordado por S. S. en providencia 
de esta fecha, dictada en expedien-
te de inscripción de nacimiento fue-
ra de plazo legal número 2/68, se 
hace saber a don Fidel González y 
González, don Angel González y Gon-
zález y a doña Rosaura González y 
González, todos naturales de Campo 
del Agua, de donde fueron vecinos, 
hoy en ignorado paradero, que doña 
Florinda González y González, de 
cincuenta y nueve años de edad, ma-
dre del primero y hermana de los 
otros dos, tiene promovido expedien-
te para la inscripción del nacimien-
to de la misma, como hija legítima 
de Agustín González Doral y Loren-
za González Poncelas, concediendo a 
los referidos señores el plazo de 
ocho días para comparecer en el ex-
pediente o sin constituirse en parte 
hacer sus alegaciones. 
Villafranca del Bierzo, 13 de ene-
ro de 1968.—El Secretario (ilegible). 
440 Núm. 324.-154,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Vecilla 
Don Aquilino Natal Fernández, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de 
La Vecilla y su comarca. 
Doy fe: Que entre los juicios proce-
so de cognición celebrados en este 
Juzgado Comarcal y que se hallan 
archivados en la Secretaria del mismo 
de mi cargo, se halla el que copiado 
su encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia recaída en el mismo 
que es como sigue: 
Sentencia: En La Vecilla, a trece de 
noviembre de mi l novecientos sesenta 
y siete, visto por el Sr. Juez Comarcal 
de esta villa y su comarca, D. Tomás 
Maillo Fernández, el presente proceso 
de cognición seguido en este Juzgado 
entre partes, de la una como deman-
dante D. Avelino Valera Sastre, ma-
yor de edad, casado, industrial y veci-
no de Palazuelo de Boñar, representa-
do por el Procurador D.a Margarita 
García Burón, y defendido por el Le-
trado D. Eusebio Muñoz Orejas, y de 
te otra como demandado D. Jesús 
González Tinajero, mayor de edad, 
industrial y vecino de Valladolid, so-
bre reclamación de cantidad. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por D. Avelino Valera Sas-
tre, contra D. Jesús González Tinajero, 
debo condenar y condeno al deman-
dado a que tan pronto esta sentencia 
sea firme, pague al actor la suma de 
doce mi l cuatrocientas veintiocho pe-
setas, de principal e intereses legales 
desde la fecha de interposición de la 
demanda, imponiéndole asi bien todas 
las costas y gastos del procedimiento 
y ratificando el embargo preventivo, 
llevado a efecto en cumplimiento de 
exhorto por el Juzgado Municipal De-
cano de Valladolid.—Asi por esta mi-
sentencia, que por la rebeldía del de-
mandado deberá publicarse su enca-
bezamientf y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a no 
optar el actor por la notificación per-
sonal, lo pronuncio, mando y firmo en 
audiencia pública de este día.—Tomás 
Maillo. — Rubricado. - Publicación: 
Dada, lectura y publicada fue la ante-
rior sentencia por el Sr. Juez que la 
misma expresa estando celebrando 
audiencia pública en el día de su fecha 
por ante mí de lo que doy fe.—Aquili-
no Natal. - Rubricado. 
Así aparece del original del encabe-
zamiento y parte dispositiva a lo que 
me remito, y a instancia de la parte 
demandante expido el presente que 
firmo con el visto bueno del Sr. Juez 
Comarcal, en La Vecilla, a diez y nue-
ve de diciembre de mi l novecientos 
sesenta y siete. — Aquilino Natal.— 
V.0 B.0: El Juez Comarcal, Tomás Maí-
llo Fernández. 
312 Núm. 255—363,00 ptas. 
\mmmu DE TMBIUO. r i DE LEÍ 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo núme-
ro 1 de los de esta Ciudad. 
Hace saber: Que en autos 20/68, se-
guidos a instancia de Arsenio Fernán-
dez Maura, contra Carbonífera Leone-
sa y otras, por Silicosis. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio el día seis de marzo a 
las diez y cuarenta y cinco horas de 
su mañana . 
Y para que le siíva de citación en 
forma legal a la Patronal demandada 
Carbonífera Leonesa, actualmente en 
paradero ignorado, expido la presente 
en León, a veintitrés de enero de mi l 
novecientos sesenta y ocho.—Francisco 
José Salamanca Martín.—G. F. Valla-
dares. 436 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo núme-
ro 1 de los de esta Ciudad. 
Hace saber: Que en autos 1.381/68, 
seguidos a instancia de Aurelio Rivera 
Méndez y dos más, contra César Senén 
Gamallo Cavada y dos más , por sala-
rios, ha dictado sentencia cuya parte 
dispositiva dice asi: 
Fallo: Que desestimando la deman-
da, deducida por los actores Aurelio 
Rivera Méndez y Félix Rivera Méndez, 
debo absolver y absuelvo a los de-
mandados César Senén Gamallo Ca-
vada, Emilio Rano Gundín y Alfredo 
Fernández Alvarez. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a César Senén Gama-
llo Cavada, actualmente en paradero 
ignorado, expido la presente en León, 
a diecisiete de enero de mi l novecien-
tos sesenta y ocho. — Francisco-José 
Salamanca Martín.—G. F. Valladares. 
438 
Magistratura (le Trabajo nám. 2 de León 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo número Dos 
de León. 
Hace saber: Que en los autos núme-
ro 1.159/67, seguidos a instancia de 
Leonardo García Bayón, contra la em-
presa Constructora Ezcurra, S. A., en 
reclamación por salarios, se ha dictado 
sentencia, el día treinta de diciembre 
de mi l novecientos sesenta y siete, 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Leonardo García Ba-
yón, contra Constructora Ezcurra, S. A., 
debo condenar y condeno a dicha de-
mandada a que abone al actor la can-
tidad de veintiséis mi l doscientas cin-
cuenta y tres pesetas. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa Constructora Ezcurra, en 
en ignorado paradero, y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León, a dieciséis 
de enero de mi l novecientos sesenta 
y ocho.—Luis Fernando Roa R i c o -
Gonzalo F. Valladares.—Rubricados. 
298 
• • • 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número 2 de León. 
Hace saber: Que en autos número 
1.361/67, seguidos a instancia de Feli-
císimo de la Gala de la Torre, contra 
la empresa Constructora Ezcurra, S. A,, 
por salarios lo siguiente: 
He acordado señalar para la cele-
bración del juicio, el día ocho de mar-
zo próximo, a las diez cuarenta y cinco 
horas de su mañana . 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a la patronal demandada 
Constructora Ezcurra, S. A., en ignora-
do paradero, expido la presente en 
León, a diecisiete de enero de mil no^  
vecientos sesenta y ocho—Luis Fer-
nando Roa Rico.— Gonzalo F. Valia-
dares.—Rubricados. 328 
Anuncio particular 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado lá libreta 
núm. 16.446-Inf. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
367 Núm. 321 —55,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
